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DRS. EC. H. Karjad:1 JIl1.IItaro"... MS. 
RIP. 130 517 150 
Dalmm F~u~rapan e~etem belajar !arak jauh mahaeiswa ditu.­
tut untuk balaJar • 
• ~uu keuye~a~ ttdak semua mahasisws bisa belajar ftaDdir1 
Salall "atu upe,.a ..eutngkat.kan maealah belajar man<lirt! ja­
raJ< jaub dengan <liedarkann,.e suret edaral'lo yal!g berupe pan_ 
ret-pan-ret dan brosur_broeur yang dibarikan si SM.l-SIO. .e­
gert meup\l1l Sweata sebelum uJ1an berl8.llgswrg lLII.tuk lI_ber!­
kan1nformesi-iutormaai teutang perguruan tinggi lI.anayaag_ 
--~ - ~ --~- --------. - -~----.-
harua deng8.ll tatap muke tepi bisa ..an<liri.
 
Disampiug itu Universitae Terbuka ealah aatu perturuan ~ _
 
nggi neger! yang ada di Indonesia yang belulII blUlYsk diketa­
hUi ten tang keberadaal1ll,Ya <li mayerskat. lnIIT Prograa bela_
 
jar jarsk jauh yang mellpun,.ai ata! edukati! <li I1P&JJ 8ebe._
 
gai doaen, maka diberepkan peran aktif untuk lleug...:IollPp,a II
 
\lIIitprogrBJII belajar Jarak jaub.
 
lfJIWk itu salab eetu tujuan yaitu dengu upa,.a llIeDc&r:1 ja_
 
Ian pemecahan lIIn8aJ.ah be.gaimana lI.ahs8i&wa univ"r8itaa Ter­
baka eemakin bertambab jaitu kita sebagei tanags edukeLi!_
 
berueaha memotivaai guru SB yang illaaih belulD kuliah.
 
Oleh karane itu hite aebaga1 orang Uuiv"raitae terbaka
 
harue pandei_pandai lIIandorong .ahaeie_a uutuk dapat­
kul1ah d1un*vereitae terbuka dan lIIember!kan ..aaDka. apa_
 
8ebenaruya uuivereitaa terbDka ter8ebut dan baga1IDana_
 







Seauai dengl1ll pokok ..,...&l.ah d.1atas lI.11s&l.ahnya eebagai berl 
kut: Ap.. PerlUl 'rel'.B.j!;a Edukatit Dlll;1Jll P'mgembangllll UPBJJ. 
UQtuk menjawab partanyaan tersebut dietaa dapat dike-uka_ 
kllll urailUl eeb..ga1 b"1"1k.ut; 
1.	 Tenag-B. Peugajar per-guru.... t1.Dggi/ ee1anjutll.ya die.but­
doaenlldaiah pegawIl1 negert a1p11/P'!lS yang d1tugaakan _ 
oloh po1"gu ...an t10l\"g.1 nell"erJ. lain langsung bertang«Wlg­
jawab d1 b1dang plll:>did111.aJt dan panglljarBJI,pene11til!lll­
dan pengabdian pada lIIa8yarakat!Trt Dharma, Perguruan 'ri_ 
nggi untuk itu k1.tn eeb~ai tenagn p"I\gajar tutor1a1_ 
yeg tlaik l1.arul5 dapat m"",enuhi target yang diingial<all. 
De ng.... "d....;yo "toturial. ..alL.. 1r.1I.1"U SD dapet d.1b!Ultu oleo 
tu tor BI!IDal<Bimal. Ilung\d..l! dan dapat 1118mahami mater:!. dll­

da.l.am modul sarta depat bertetap !I.uka eecar" langBUllg_
 




sedangklUl tuju"n tu tor:l-al ,..bag.u. b~r1.ku t ;
 
1.	 1'l1!II.bertkan dorong8ll. kl!pada lI.abasiB'IIa. 
2.	 HSllban tu mah,,.sie'lla dalam pl!lIlec:ahan 118"fLlBh. 
3.	 SeBuai deugan lIateri yang dibaha.s. 
4.	 Seau.ai deng8.ll faeiU ta.s yang hreBdia. 
5. Seauai deug.... kemlllllt'uan tutor Y""1t m• .,g.oJ.a.huya. 
Se181l.j blya kegiat8.ll yang dir!UlC:llIIlg hUDdaknya 
a.	 l'lenlllltll.llg llIabllaia_ll. un tuk berkr'l!aBi. 
b.	 Mai1batkan msheaia_.. sec:are individual mau~_ 
kl!lompo\<. 
c.	 Menarik. 





2.	 Peran P"nd1d1.kan Jaral< Jauh 
J.d<lpun p~rlll:mya pendidikan .'Jarak janh ant..,." 1a;n: 
1.	 ldanya dua atau lebih pihak yang ~angadakan kQntak_
 
melalui aiale" kendllli ja~ak jauh (RemodeControl_
 
SYllltem ). 
2.	 Adany!> hUbungaJi tatap muka aata .."tu dengan lIahU
 
Biewa dal..... b ..ntuk b ..ntu.... b:\.llI.M.ns_ d .... po-akUk......
 
idididlleJ.. 
3.	 Adanya auatu kOIlDnU<ee1 dua arab. yang terog1ln181U1i­
UIItuk ",,,nghuhUllgkan due tellpat/lehih.
 
4.	 Tidak d1domioaaiolah Pengajar~ tatap auk". 
5.	 H""ggu"alUUl ..... jlek_N"pek komun1kaS1 aonol.. 
6.	 Kenunht dis1pl1.n y .... g U"gg1 1eJ.N11 ker;!.a1;,m aua_ 
ai....a yang maKa1mUlll untuk berhaa11. 
• 
3. P"ranlUl Tsnagll Edul<atit. 
",.ssbagai mana YfIJlg terdahulu dallllll p.mdahulu...... bahwa_ 
p<lrflJlan tenaga edukatit aalah .... tu !lamberi in for_ 
maei ke SMA- SMA dan maeyarakat luas. 
b.Kembantu malayani maha.. i ..wa DIl
 
c.Memb1mbing m~aBia...a d ..lam totur1al
 
a.	 Hembin", I<erja 6 ...... dangan perguruen tinggi n.geri pe..._ 
bina aerta dengan istansi laln. 
4.	 Peran '1'IItor. 
Yaita 6eugan cara msugatssi maaalsh belsjllr diupayakan_ 
lIahuiew.. mampu mandiri 1I'ItI'Iyeleaaikan bellljar yang d.1_ 
hadepi. 
Peran tutor lIlegatae1 .."bagai berikut : 
l.	 Berkaitan d ....an pembentllkan kemampullZl, eeti"p ke-._­
puan menuntut adlUlya prosea tertentu. daJ.8.11 dan pe­
nguaaean.l'lelalui pellog\<ajiaooD. berbagai aumber beilljar_ 
han)' .. dapat d.1b.,.tuk pftlgulUJaBD. yang berkaitaa detl 
ngan aapek kogniti f( pengetahu/PI) 6edll.llgkan ketr..-pi­
Ian dapat d1.bentllk d1.1atihN akhimYll pembentul<lID 
dengan 
sik"p lIempereyaratkan "d ...~la~gi..J..ttB'gsung m&upuD 
tidak. ­
&.Ium. belajar berupa madul )'ooD.g d.1be.gikaa kepsoioo. .a_ 
berbagai ketrampilllD seperti ketr8.llpilaa pruktiku. • 
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2. Remativaai ~ahMa1a.a untuk bBlajar yang ti~ak dapat-' 
d1p1sah);.aD dar1 SBpak emosiona! eaaial, lIleald.pUD­
ada lIlahaa1awa ,. .... g lIangaaggap kllsend1l"ian d1dal_ bela_ 
j!lr lIIerupakaD taktor plIDllbjang dall\lll lunc:apld tll.ju.... _ 
belaja~. 
""",un \llllu_ya lIahaSiaawu lIerupakan dorongaa dlill perea _ 
1ng!UI didalam belajar. 
lIerdaearkan ...salah d1atas dap"t dipahaai beteps p __ 
tinguys l'erte"uaD tatap oruka dalam aiate.. beJ.ajaJ= jarak_ 
Jauh. 
Jed:!. ~ta eebagai teasga adukat1t khuau8n7a di UPBJJ_ 
atau aeb8gll1 tutor eebaga.1 ujung tollbak pendid1.ku_ 
jarak jauh m"mpunyai perllllafl yang B!QIll4t beaar da1..­
1118nge.tssi mllGJ.ah lIlahaIl1".a ba.1k berkenaan dsgaa berba_ 
ga.1 kemaJllpuaa ma..alah aahasiaas.. lIIaAl'any..ng bllrke.1 taD_ 
dengsn IIllSalah .."Uv....1 b"18Jar agar dapst lIenjala.ltaD_ 
perlUl o1engan ba.1k. 
Sayogyanya lOBar_g tutor melipUIlya1 _awas.... YlUlg lleaad8­




gaedukllt1f melllpunya.1 perM yaJt8 Pl!lltlllfi dill....eng~."" ns­
kaJI UPBJ;]. 
Feran teraebutSebeg&1 berikut. 
1.	 ""..buat Grerik efthaaia.a dalam mats kuliab yaa dia_ 
Buh. grsril< tereebut hordaearkan tugso yang dibe~ 
oleb tutor baik secorD individual maupun kalo.pok. 
2. SlIcara tarjadwa1· menginfor1l8a1..kD-n1 ·membah.... ke....pll­
lID	 _abasia..-a berdllllllrkllJl yang dlbuat aecllra ltla.e1.kIl1_ 
ke dikbud "!lupun upbjj. 
3. KIIIlcar-1 mengullpulklUl 1urONlII.Bi yang Ilktual tent_It­
mlltakuliah yang dia8uh. 
4.	 Kaugembangkall barbagld tugaa/Keg1.atan iad1 Vidual IIIlU_ 
pan kalompok yMg llenantsZl;g ,""haBie..-" u.. tuk mllueroPll 
kaJI kOllllep-lroullllP yang d.1pelajllri. 
Itlllalklll1 t\ltor pendid1kan dllJl Bah"lla Indoneaia_ 
m""inta kelompok ..abae1e..-a m"Dbuat slat paraga ulltUl 
mengajarkan koaa kata baru kepada ,"urid klas 111. 
5.	 Pade akh1",IJa tutorial hila m"",ungk1.nkllJl pu.eran hD­





1. \[eberacl.81l.ll do'Seu PGBD supass lIIendllpat!l:an keperc~a811 -
8epeuuhn~a dar! UPBJJ '*' untQklllengelllbang tUgBS akade_ 
'aik dan DOD Bkadellllk. 
2. Doaen PGSD sangat be8ar peran skU! dalam "IO,.pertlllUIII­
Unlvere1taa Terbuka. 









un SUpanllUl,	 Siatelll Bejar Jarak Jauh,J'royek Pearb1..l>allJl, 'I.'en&ga­
Kependidikan PeBdidik~ T1mgi1. Ditjea Dikti ~ 
Depart"....... PemdidikeA' dam kebuo::laya_.. talrWlll992. 
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ltepeIldidikror. Pen<tldiltan Tiqg1 .. l)Ditjea D1.kt1_ 
Depart"..e", PaItdJ.d1.kan Dim Kebuo::lara_. 'hhl1& 1992 ~ 
66 .. KA~'ALOG 0::1... Sup1e...vn U!d.vereitll" 'I'erbulta~ 
Tabu.. 1991. 
LaU er 1ellla11. Pett6ab0::l1_ ltepao::la KaGlarakat, PeAataraa P_bd.n1l.B4 
Doe.,. pgClo::l FIP IUF Ka1ang .. Tahun-1'990 • 
•..,sm ArdlllUla,.Konaap51 ~etOo::lo1og1 PeIl.II11t1a.u Dal/l.l5 Blo::llm!5" 'I.'ell:lD::>­
10fii P81lfbe1ajaNIDI, ,.!'fakalab o::Ial8.111 ealll1nar eebarl­
d1 UTP KalU4.. TahUD. ].992. 
I ..G. AK. 'Iardani Pelrlngk,a t8Jl P.eranlUl 1'I.l tor Dal ..... Pe1aksanaan_ 
tutor1al,Prorek Pelllbihaan Tanage Kapeadidikan_ 
Pen0::l10::11.kan Tiagg1, D1tjatt Dikt1 Dapartaaen pea­
did1kan o::Ian ltebudayaan, Tehun 1992. 
u.u.	 Sar1pudin WP:H'tflputra. Okk ~p 0::1"", !'Io0::l81 Tu:l:orial UDtuk_ 
otahas1e-.r .. lfn1veraitaa 'l'erbuka prorek Pe_bina_ 
.... Tanagfl ltepend1.o::IUtan Pettdidikan Tiaai, D1tjeo­
D1kti Oepartemen Pendidikan o::Ian kehlldayll.B4,la­
bUJ!lll992 
BUku Peo::lollllUl TUP Kal_,o;1990!l991 eampei d"l!l._.­
1993!l99lt, td1e1 Apri1 1990. 
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